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дені результати застосування   програмного продукту   Microsoft Project   при реалізації 










































ростанцій –  до 10  років.  Будівництво  сонячних  електростанцій  є  технічно 
складним проектом, що потребує досить великих капітальних  інвестицій  і 

















Правильне  моделювання  сонячної  електростанції  дозволить  враху‐
вати індивідуальні особливості обраної майданчика (земельної ділянки або 























































































струм,  який потім надходить  в  загальну  (централізовану)  електромережу. 
Мережеві сонячні системи як об'єкт сонячної енергетики можуть викорис‐
товуватися як для генерації екологічно безпечної електроенергії з метою по‐

























































































































































(PERT).  В  даному  проекті  задачі  «Забезпечення  землі»  та  «Попередні 
геотехнічні дослідження» можуть бути змінені за тривалістю в межах своїх 
віх «Попереднє ТЕО»  та «ТЕО»  відповідно.  Такі  корективи не вплинуть на 
загальний  час  проекту.  Процес  оптимізації  трудових  ресурсів  проекту  – 
усунення  перевантаження  –  вирішується  розміжуванням  обов’язків, 
визначивши  у  відсотках  ступінь  завантаженості  кожного  ресурсу  та 
додаванням ще  однієї  одиниці    трудового  ресурсу.  Після  оптимізації  всіх 


























Загальні  $871,112.00 $796,014.40 $75,096.60  8,62% 
Трудові ре‐
сурси 
$123,392.00 $118,174.40 $5,217.6  4,23% 
Матеріальні 
ресурси 
$747,720.00 $677,840.00 $69,880.00  9,35% 
Затрати 
праці 
5 012 год  4 820 год  192  год  3,83% 
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